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Definition Baugrunduntersuchung Ausschreibung Ausblick
1. Definition Homogenbereich
2. Anforderungen an die Baugrunduntersuchung
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⇑ Ursprung: DIN 18300 mit 5 Boden- und 2 Felsklassen
⇑ Weitere Normen mit dem Baugrund mit bis zu 90! Bodenklassen
⇑ Ausreichende Differenzierung für technisch aufwendige Verfahren
(z. B. Rohrvortrieb) nicht möglich
Auftraggeber und Auftragnehmer waren sich einig,
dass ein neues System der Einteilung erforderlich ist.
~> Homogenbereiche
Warum Homogenbereiche statt Bodenklassen ?
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Beschreibung von Böden mit Bodenklassen bei DIN 18300:2012
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Beispiel : Geschiebemergel mit eingelagerten Schmelzwassersand
Angaben von 2 Bodenklassen in LV erforderlich!
Geschiebemergel, weich – steife Konsistenz
Feinkornanteil > 30%
Bodengruppen UM, UL, SU* nach DIN 18196
Bodenklasse 4 nach DIN 18300
Schmelzwassersand, mitteldicht gelagert
Feinkornanteil  10% - 20%
Bodengruppen SE, SU, SU* nach DIN 18196
Bodenklasse 3 und 4 nach DIN 18300
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Beschreibung von Böden mit Bodenklassen bei DIN 18319:2012
weich steif Geschiebemergelbindige Matrix nach Baugrunderkundung
weich – steife Konsistenz (Ic = 0,5 – 1,0)
0,5 0,75 1,0
breiig - weich steif - halbfest Festlegung Bodenklassen
LBM1 und LBM2
Bereiche werden automatisch mit Festlegung der Bodenklassen
LBM1 und LBM2 in Ausschreibung vertraglich vereinbart.
0 0,5 0,75 1,0 WS
WS … Schrumpfgrenze
LBM 1 LBM 2
Beispiel : Geschiebemergel mit eingelagerten Schmelzwassersand
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Beschreibung von Böden mit Bodenklassen bei DIN 18319:2012
Beispiel : Geschiebemergel mit eingelagerten Schmelzwassersand
Schmelzwassersand nach Baugrunderkundung
enggestuft, mitteldicht gelagert
Feinkornanteil 10 – 20%
0 20% 40%
LNE 2 LN 2 Festlegung Bodenklassen
LNE 2 und LN 2
Bereiche werden automatisch mit Festlegung der Bodenklassen
LNE 2 und LN 2 in Ausschreibung vertraglich vereinbart.
0 15% 40%
10%
Angaben von 4 Bodenklassen in LV erforderlich!
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Ausschreibung nach VOB, Teil A
….
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ƒ Boden und Fels sind entsprechend ihrem Zustand vor dem Lösen in
Homogenbereiche einzuteilen.
ƒ Der Homogenbereich ist ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder
mehreren Boden- oder Felsschichten, der für das jeweilige Bauverfahren
vergleichbare Eigenschaften aufweist.
ƒ Sind umwelttechnische Parameter zu beachten, so sind diese bei der Einteilung in
Homogenbereiche zu berücksichtigen.
Definition für den Homogenbereich in der VOB
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ƒ Für die Homogenbereiche sind Eigenschaften und Kennwerte sowie deren
ermittelte Bandbreite anzugeben.
ƒ Wenn mehrere Verfahren zur Bestimmung möglich sind, ist die Norm oder
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Baugrundschicht ≠ Homogenbereich
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DIN 18300 Erdarbeiten E
DIN 18301 Bohrarbeiten B
DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten P
DIN 18311 Nassbaggerarbeiten N
DIN 18312 Untertagebauarbeiten U
DIN 18313 Schlitzwandarbeiten S
DIN 18319 Rohrvortriebsarbeiten R
DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten L
DIN 18321 Düsenstrahlarbeiten D
DIN 18324 Horizontalspülbohrarbeiten H
Die Homogenbereiche selbst werden dann fortlaufend nummeriert.
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Vorschlag für die Bezeichnung der Homogenbereiche
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1. Definition Homogenbereich
2. Anforderungen an die Baugrunduntersuchung
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Die Beschreibung nach Homogenbereichen führt bei
Einhaltung des nach DIN EN 1997-2 und DIN 4020
erforderlichen Untersuchungsumfanges zu keinem
Mehraufwand bei Baugrunduntersuchung.
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Anhang B.3 Beispiele für Empfehlungen von Untersuchungsabständen
und -tiefen
Richtwerte von Abständen von Aufschlusspunkten
- Hoch und Industriebauten Rasterabstand von 15 bis 40 m
- großflächigen Bauwerken Rasterabstand von < 60 m
- Linienbauwerken (Straßen, EB, Kanäle etc.) 20 bis 200 m
- Sonderbauwerken (Brücken, Schornsteine, Maschinenfundamente)  2 bis 6
Aufschlüsse je Fundament
- Staudämmen und Wehren 25 bis 75 m
• ⇓ Anhang B3 ist in Deutschland normativ
• Die angegebenen Untersuchungstiefen sind Mindesttiefen
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Untersuchungsumfang nach EC7-2 (DIN 4020)
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Eigenschaften / Kennwerte der Homogenbereiche zur Beschreibung von Boden
für Rohrvortriebsarbeiten (DIN 18319)





DWA  – A125 zu
beschreiben
1 Korngrößenverteilung nach DIN 18123 mitKörnungsbändern
2a Massenanteil an Steinen
2b Massenanteil Blöcke n. e.
2c Masseanteil große Blöcke n. e. n. e.
3 mineralogische Zusammensetzung der Steineund Blöcke nach DIN EN ISO 14689-1 n. e.
4 Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 undDIN 18125-2 n. e.
5 Kohäsion nach DIN 18137-1, DIN 18137-2 undDIN 18137-3 n. e. n. e.
6 undränierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4oder DIN 18136 oder DIN 18137-2 n. e. n. e.
7 Sensitivität nachDIN 4094-4 n. e. n. e.
8 Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 n. e.
9 Konsistenz nach DIN EN ISO 14688-1 n. e. n. e.
10 Konsistenzzahl nach DIN 18122-1 n. e. n. e.
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Eigenschaften / Kennwerte der Homogenbereiche zur Beschreibung von Boden
für Rohrvortriebsarbeiten (DIN 18319)





DWA  – A125 zu
beschreiben
11 Plastizität DIN EN 14688-1 n. e. n. e.
12 Plastizitätszahl DIN 18122-1 n. e.
13 Durchlässigkeit nach DIN 18130 n. e.
14
Lagerungsdichte: Definition nach
DIN EN ISO 14688-2,
Bestimmung nach DIN 18126
15 Kalkgehalt nach DIN 18129 n. e. n. e.
16 Sulfatgehalt nach DIN EN 1997-2 n. e. n. e. n. e.
17 Organischer Anteil nach DIN 18128
18 Benennung und Beschreibung organischerBöden nach DIN EN ISO 14688-1 n. e.
19 Abrasivität nach NF P18-579 n. e.
20 Bodengruppe nach DIN 18196 n. e. n. e.
21 ergänzend ortsübliche Bezeichnung n. e. n. e.
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Eigenschaften / Kennwerte der Homogenbereiche zur Beschreibung von Fels
für Rohrvortriebsarbeiten (DIN 18319)





DWA – A125 zu
beschreiben
1 Benennen von Fels nach DIN EN ISO 14689-1 n. e. n. e.
2 Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 und DIN 18125-2 n. e.
3 Verwitterung und Veränderungen, Veränderlichkeit nachDIN EN ISO 14689-1 n. e.
4 Kalkgehalt nach DIN 18129 n. e. n. e. n. e.
5 Sulfatgehalt nach DIN EN 1997-2 n. e. n. e. n. e.
6 Druckfestigkeit nach DIN 18141-1
7 Spaltzugfestigkeit nach DGGT Empfehlung Nr.10 „indirekterZugversuch an Gesteinsproben – Spaltzugversuch n. e. n. e.
8a Trennflächenrichtung nach DIN EN ISO 14689-1 n. e.
8b Trennflächenabstand nach DIN EN ISO 14689-1
8c Gesteinskörperform nach DIN EN ISO 14689-1 n. e.
9a Öffnungsweite von Trennflächen nach DIN EN ISO 14689-1 n. e. n. e. n. e.
9b Kluftfüllung von Trennflächen nach DIN EN ISO 14689-1 n. e. n. e. n. e.
10 Gebirgsdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 14689-1 n. e.
11 Abrasivität nach NF P94-430-1 n. e.
12 ergänzende ortsübliche Bezeichnung n. e. n. e.
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Neue Eigenschaften/Kennwerte zur Beschreibung der Homogenbereiche für
Rohrvortriebsarbeiten
Boden:
• Masseanteil große Blöcke
• Undränierte Scherfestigkeit nach DIN
4094-4, DIN 18136 oder DIN 18137-3
• Sensitivität nach DIN 4094-4
• Konsistenzzahl nach DIN 18122-1
• Bodengruppe nach DIN 18196
• Ergänzende ortsübliche Bezeichnung
Fels:
• Benennung von Fels
• Ergänzende ortsübliche
Bezeichnung
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Neue Eigenschaften/Kennwerte zur Beschreibung der Homogenbereiche für





• Konsistenzzahl und Plastizitätszahl
• Lagerungsdichte
• Ergänzende ortsübliche Bezeichnung
Fels:
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Untersuchungsumfang nach EC 7-2, Anhang 2.2.3
Untersuchungstiefen bei Rohrvortriebsarbeiten
EC7  – 2
DWA – A 125
Rohrvortriebsarbeiten
nach DIN 18319
Erdarbeiten nach DIN 18300
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Checkliste für Klassifikationsversuche
(Handbuch Eurocode 7, Band 2, Anhang M)
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Dreiaxiale Scherversuche
(Handbuch Eurocode 7, Band 2, Anhang P)
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Beispiel für Homogenbereiche Erdarbeiten, GK2
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Beispiel für Homogenbereiche Erdarbeiten, GK2
Kennwerte/Eigenschaften Überprüfung nach
Schicht
Homogenbereich E1 Homogenbereich E2
ortsübliche Bezeichnung Auffüllung (A) Torf (H), Auelehm (AL)
Korngrößenverteilung DIN 18123 Kornverteilungsband E1 Kornverteilungsband E2




< 30 < 20
Masseanteil Blöcke [%] < 5 < 5
Masseanteil große Blöcke [%] < 5 < 5
Dichte [g/cm³] DIN EN ISO 17892-2 und DIN18125-2 1,6 – 1,8 1,3 – 2,0
undränierte Scherfestigkeit [kN/m²] DIN 4094-4 n.b. 25 - 60
Wassergehalt [%] DIN EN ISO 17892-1 10 - 95 10 - 155
Konsistenzzahl [-] DIN EN ISO 18122-1 0,1 - 1,0 0,04 - 0,75
Plastizitätszahl [-] DIN 18122-1 25 - 35 15 - 45
Lagerungsdichte ID [-] DIN 18126 0 - 0,3 n.b.
Organischer Anteil [%] DIN 18128 > 5 10 - 25
Bodengruppe DIN 18196/18915 [TL - TA], [OU - OT], [SU* - ST*],[SE - GE], [SW - GW] HZ, HN, OT, SU*, ST*, TL - TA
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Beispiel für Homogenbereiche Erdarbeiten, GK2
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Beispiel für Homogenbereiche Erdarbeiten, GK2
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Beispiel für Homogenbereiche für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
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Beispiel für Homogenbereiche für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
Tabelle 1: Homogenbereiche für das Gewerk Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
nach ATV DIN 18304
Homogenbereich Schicht nach [U 2.1]
P1
AL1 - Auelehm, leicht- bis mittelplastisch
AL2 - Auelehm, mittel- bis ausgeprägt plastisch
ALs - Auelehm, stark sandig
AT – Aueton
AS - Auesand
P2 AK - Auekies
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Beispiel für Homogenbereiche für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
Tabelle 2: Tiefenmäßige Einordnung der Homogenbereiche
Streckenabschnitt
Unterkante Homogenbereich [m DHHN 92]
Homogenbereich P1 Homogenbereich P2
km 10+350 bis km 10+425 81,5 < 78,2
km 10+425 bis km 10+600 85,4 < 79,9
km 10+600 bis km 10+700 ≤ 79,9 - 1)
km 10+700 bis km 10+825 ≤ 81,4 - 1)
km 10+825 bis km 10+980 83,4 < 81,0
km 10+980 bis km 11+149,5 81,3 ≤ 81,3
1) Homogenbereich bis Unterkante Spundwand nicht angetroffen
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Homogenbereich A Homogenbereich B
ortsübliche Bezeichnung x x x x x x x x x Auelehm, Aueton,  Auesand (Al1,Al2, AlS, AT, AS) Auekies (AK)
Korngrößenverteilung DIN 18123 x x x x x x x x x
Anteil Ton 0 - 20 0
Anteil Ton+Schluff 0 - 85 0 - 10
Anteil Ton+Schluff+Sand 80 - 100 35 - 70




x x x x x x x x x x x < 30 < 30
Masseanteil Blöcke [%] x x x x x x x x x x x < 5 < 5
Masseanteil große Blöcke [%] x x x x x x x x x x x < 5 < 5
mineralogische Zusammensetzung
der Steine und Blöcke DIN EN ISO 14689-1 x x x n.e. n.e.
Dichte [g/cm³] DIN EN ISO 17892-2 und DIN18125-2 *) x x x x x n.e. n.e.
Kohäsion [kN/m²] DIN 18137-1, DIN 18137-2 undDIN 18137-3 *) x x n.e. n.e.
undränierte Scherfestigkeit [kN/m²] DIN 4094-4 oder DIN 18136oder DIN 18137-2 *) x x x x x x x x n.e. n.e.
Sensitivität DIN 4094-4 x x n.e. n.e.
Wassergehalt [%] DIN EN ISO 17892-1 x x x x x x x x x 10 - 30 5 - 15
Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 x x n.e. n.e.
Konsistenzzahl [-] DIN EN ISO 18122-1 x x x x x x x x 0,75 - 1,6 n.b.
Plastizität DIN EN ISO 14688-1 x n.e. n.e.
Plastizitätszahl [-] DIN 18122-1 x x x x x x x x 5 - 30 n.b.
Durchlässigkeit [m/s] DIN 18130 x x n.e. n.e.
Lagerungsdichte ID [-] DIN 18126 x x x x x x x x x x 0 - 0,667 > 0,667
Kalkgehalt [%] DIN 18129 x x x n.e. n.e.
Sulfatgehalt [%] DIN EN 1997-2 x n.e. n.e.
Organischer Anteil [%] DIN 18128 x x x x x x x n.e. n.e.
Benennung und Beschreibung
organischer Böden DIN EN ISO 14688-1 x x x n.e. n.e.
Abrasivität NF P18-579 x x x x n.e. n.e.
Bodengruppe DIN 18196/18915 x x x x x x x x x x x UL,UM,TL,TM,SU*,ST*,UA,TA,GT*,GU*,SE,SI,SU,ST GI,GE,GW,GU
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Beispiel für Homogenbereiche für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
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Beispiel für Homogenbereiche für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
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Interaktion Planer – Sachverständiger für Geotechnik
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Umsetzung in Leistungstexten mit STLB-Bau – ATV DIN 18300 Erdarbeiten
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Umsetzung in Leistungstexten mit STLB-Bau – ATV DIN 18300 Erdarbeiten
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Umsetzung in Leistungstexten mit STLB-Bau – ATV DIN 18300 Erdarbeiten
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Umsetzung in Leistungstexten mit STLB-Bau – ATV DIN 18300 Erdarbeiten
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Handlungsbedarf
Arbeitshilfen für Planung mit Analyse von Leitparametern für die Festlegung von
Homogenbereichen für die einzelnen Gewerke, z.B. BAW Merkblatt
40
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Handlungsbedarf
Arbeitshilfen für Planung mit Analyse von Leitparametern für die Festlegung von
Homogenbereichen für die einzelnen Gewerke, z.B. BAW Merkblatt und
Handlungsempfehlungen der DB Engineering & Consulting GmbH
41
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Prüfen der Parameterlisten, inwieweit diese bei der Kalkulation tatsächlich
berücksichtigt werden, z.B. Abrasivität und die natürlich vorhandenen
großen Spannen
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